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Farry Primandita. H0413016. “Sikap Petani terhadap Program Asuransi 
Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukohajo”. Penelitian 
ini di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.Si. dan Ir. Sutarto, M.Si. 
Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) merupakan program dari 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk melindungi kerugian nilai 
ekonomi usahatani padi akibat gagal panen sehingga petani memiliki modal kerja 
untuk pertanaman berikutnya. Risiko yang dijamin dalam AUTP antara lain banjir, 
kekeringan dan serangan OPT. Akan tetapi, dalam keberjalanannya program ini 
sempat dinilai hanya memberikan manfaat ketika petani mengalami gagal panen. 
Maka dari itu perlu diketahui bagaimana sikap petani terhadap program AUTP. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
sikap petani pada Program AUTP di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, 
mengkaji sikap petani terhadap Program AUTP di Kecamatan Bulu Kabupaten 
Sukoharjo, menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 
petani dengan sikap petani terhadap Program AUTP, dan menganalisis perbedaan 
sikap petani berdasarkan luas lahan yang diasuransikan, pekerjaan di luar sektor 
pertanian serta kepemilikan aset ternak dalam Program AUTP. Metode dasar 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik 
survai. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive). 
Penarikan sampel diambil dengan teknik proportional random sampling. Untuk 
mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap 
petani dengan sikapnya terhadap program AUTP digunakan uji korelasi Rank 
Spearman, sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan sikap petani 
digunakan uji beda U Mann-Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman responden berusahatani 
(X1) termasuk kategori tinggi, pengaruh orang lain yang dianggap penting (X2) 
termasuk kategori tinggi, pendidikan formal (X3) termasuk kategori netral/sedang, 
pendidikan non formal (X4) termasuk dalam kategori netral/sedang, terpaan media 
massa (X5) termasuk kategori sangat rendah. Secara umum, petani menyatakan 
sikap setuju/mendukung adanya program AUTP. Petani setuju dengan tujuan 
program AUTP (Y1), setuju dengan pelaksanaan program AUTP (Y2) serta 
bersikap netral/cukup setuju dengan manfaat program AUTP (Y3). Terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengalaman berusahatani (X1), pengaruh orang 
lain yang dianggap penting (X2) dan pendidikan non formal (X4) dengan sikap 
petani terhadap program AUTP (Y). Sedangkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara pendidikan formal (X3) dan terpaan media massa (X5) dengan 
sikap petani terhadap program AUTP (Y). Tidak terdapat perbedaan sikap petani 
jika dilihat dari luas lahan yang diasuransikan, pekerjaan di luar sektor pertanian 





Farry Primandita. H0413016. “Attitudes of Farmers to the Rice Farming 
Insurance Program (AUTP) in Sub District of Bulu, Sukohajo District”. This 
research is under the guidance of Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.Si. and Ir. Sutarto, M.Si. 
The Rice Farming Insurance Program (AUTP) is a program of the Indonesian 
Ministry of Agriculture to protect the loss of economic value of rice farming due to 
crop failure so that farmers have working capital for the next crop. Risks guaranteed 
in the AUTP include floods, droughts and pest attacks. However, in the course of 
this program, AUTP is considered just give a benefit when farmers had a crop 
failure. Therefore, it is important to know how the farmers attitude toward the 
AUTP program. 
This research aims to analyze the factors that affect farmers' attitudes on the 
AUTP Program in Sub District of Bulu, Sukohajo District, analyzed the relationship 
between factors affecting farmer attitudes and farmer attitudes toward the AUTP 
Program, and analyzed differences in farmer attitudes based on the area of insured 
land, employment outside the agricultural sector and ownership of livestock assets 
in the AUTP Program. The basic method of research used is quantitative research 
method with survey technique. The selection of research sites was done 
purposively. Sampling is taken by proportional random sampling technique and 
multistage cluster sampling method. To know the correlation between the factors 
that influence the formation of farmer attitude with his attitude toward AUTP 
program used Rank Spearman correlation test, while to know whether there is 
difference of attitude of farmer use U Mann-Whitney different test. 
The result of the research shows that the experience of respondent (X1) is in 
high category, the influence of other important people (X2) is in high category, 
formal education (X3) is in neutral / medium category, non formal education (X4) 
is in neutral / medium category, media exposure (X5) is in very low category. In 
general, farmers expressed their willingness to support the AUTP program. The 
farmer agrees with the AUTP program objectives (Y1), agrees with the AUTP 
program implementation (Y2) and is neutral / quite agree with the benefits of the 
AUTP program (Y3). There is a significant relationship between the experience of 
farming (X1), the influence of others who are considered important (X2) and non 
formal education (X4) with farmers attitude toward the AUTP (Y) program. While 
there is no significant relationship between formal education (X3) and media 
exposure (X5) with farmers attitude toward AUTP (Y) program. There is no 
difference in the attitude of farmers when viewed from the size of the land that is 
insured, jobs outside the agricultural sector as well as ownership of livestock assets. 
 
 
 
